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ABSTRAK 
 
Tri Pratiwi Handayani. C9614026. 2019. Penerapan Media Power Point Dalam 
Meningkatkan Keterampilan Menulis Karakter Han Mahasiswa Sekretari Semester IV 
Politeknik Pratama Mulia Surakarta. Program Studi Diploma III Bahasa Mandarin 
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Laporan tugas akhir ini dilatarbelakangi permasalahan kesulitan mahasiswa dalam 
mengingat karakter hànzì untuk materi bahasa Mandarin di Politeknik Pratama Mulia Surakarta. 
Media pembelajaran yang dipilih adalah media power point untuk mengatasi hambatan dalam 
mengingat karakter hànzì. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik observasi, 
studi pustaka dan wawancara. Hasil laporan ini menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa 
Mandarin menggunakan media power point mampu dijadikan sebagai alternatif media 
pembelajaran. Penggunaan media power point dalam pembelajaran bahasa Mandarin di 
Politeknik Pratama Mulia Surakarta mahasiswa semester IV lebih dimengerti dan lebih 
menarik. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata akhir mahasiswa, yaitu 79.2 yang telah 
memenuhi batas Penilaian Acuan Patokan (PAP), yaitu 6.5. 
Berdasarkan penulisan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa media power 
point merupakan salah satu media pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan 
mengingat karakater hànzì pada mahasiswa dan meningkatkan prestasi belajar bahasa 
Mandarin bagi mahasiswa semester IV Politeknik Pratama Mulia Surakarta. 
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体功率点， 写汉字变得更容易，更有趣。从学生的最终成绩可以看出这一点 那是 
79.2 分，符合标准成绩是 6.5分。 
总结是媒体功率点能帮助梭罗 Pratama Mulia 技术学校秘书专业第四学期学生
学习汉语。 
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